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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L D I A [ ¿ ^ G p l a i 
T O O O A OlElRlECIHAVSÍra u n a 
-—.-¿Mi % in?;n-«r i. 
Si fuéramos aficionados al exhibi-
cionismo erudito, ya nos arreglaría-
mos para deslumhrar al lector con 
una formidable balumba de datos 
rebuscados y de frases rimbomban-
tes. 
De ahí la eterna lucha entre iz-
quierdas y derechas: unos edifican 
y otros destruyen. La historia de la 
humanidad no es más que eso, la 
pugna entre el bien y el msl, entre 
el ser y su negación, entre la verdad 
do con-
ilidad DolíHca? 
Pero preferimos decir en canto lia y el error, 
no la escueta verdad que nos brin- pero el pueblo, el buen pueblo, in 
da la historia y nos ofrece la expe- consciente niño, que es llevado y 
rienda de cada día. Y la verdad es traído siempre por los más levantis-
esta: donde quiera que aparece el C08> p0r i09 mis audaces, no ve, en 
empuje izquierdista, allí empieza la ^ ignorancia, estas lecciones de la 
ruina de los positivos valores en que historia, ni advierte el ejemplo alée-
se concreta y afianza la vitalidad de donador de la experiencia cotidia-
los pueblo*; la exoeriencia nos alee- na Desconoce la terrible fuerza de-
ciona de que para el engrandecí-1 moledora que para él tiene el izquier 
miento de la» naciones Indispensa- d|smo> e jgnol.a ei r|Co venero que 
ble hacerlo «todo a derechas», esto !p3ra 8U progreso y bienestar ateso-
es, con las derechas y por las dere- ra ej auLé.itlco derechismo. 
^88, . , , , ! Y eso es lo que hay que hacer ver 
La religión, la sociología, la polí-1 al pueblo Repetlr,0 p0r acfclva y p0r 
tica, todo Jo que relaciona directa- pa8|va que el úalco ftuto de 
mente con los destinos del hombre, la8 revolucIone8 lzquierdlstas 
(Tuedan demolidos al solo contacto |no ha ^ otro qae ,a exaltadón de 
del virus izquierdista Y es Porque ; ,08 caudlUo8 que explotan au 8encl-
el izqulerdlsmo en religión es apos- llez# arman 8U brazo y 8e aprovechan 
trsía. herejía cisma, ateísmo, nega- de 1b8 convuiij!oile8 v i e n t a s de los 
ción, al fin, de todo valor traben- i blo8 para encumbrar8e ell()8 mi8 
dente; en sociología, es individualls *mo8 8obre sus escombios. H .y que 
mo, colectivismo, socialismo, comú- convencer al pUeblo de la necesidad 
nlsmo, anarquismo, negación, al ca-' ¿, . . . j . . , ,t ' que tiene 4è reflexionar un poco, lo bo, de toda valoración ética; en po- M .( i t , *A i ' * A t. A sefteiente para darse cuenta de que lítlc», es negación de toda valora- , , . , . '> ^ . , . , -ni aun en las aaayores conquistas ción trascendente ético y social. í , . . AA. AÍ I A ~ r, , , . , revolucionarias quedó redimido el Es la lección abierta que nos ma- i - . . . T, ^ , J i i „ J I ... . j \ uu ~ A \ proletariaio, ni extinguida la indi nlflrsta de continuo el libro de la *; . . , , . ttA i . i . ^ . r , . 4 i . gencia del pobre, ni cumplidas las historia. En todos los tiempos, en i i u J « ^o. i . . . , . promesas deslumbradoras que des-todo . lo .pahe , e. U consecuencia del o ^ 
obllíada y constante. i h ^ ialldo ^ ^ ^ de t o i o t 
Todos los cataclismos descivilfza- J ^ ~ j 
dores, con su cortejo de incendios 108 eaáafladore»-
de templos y bibliotecas, destruc- \ Hay que llevar a la persuasión del 
ción de obras de arte, asesinatos, fpuebio la certeza-la verdad verda-
robos, sacrilegios, hambre y mise-|dera_de que para un hone8to vlv|rf 
lia. son la revelación natural de lo ífl hoairado# paira el disfrute 
que lleva dentro el izqulerdlsmo. La v ^ 1 1 ^ 3 " . . . . . . . i 
reconquista del progreso y de la cul- gozoso de una vida espiritual, moral 
tura fué siempre-lo es siempre- y social, tal como corresponde a la 
obra de las derechas, del fraile pa- ^onalldad humana, para que haya 
cíente que reconstituye o descifra P " » todos, orden jurídico iguallta-
un códke, del clérigo abnegado que ^ o , progreso constante, imperio de 
reh iblllta uu alma, de un Papa pa- virtudes y perennidad en el disfrute 
clflcador, de un gobernante creyen- de los bienes que Dios prodiga en 
te, que reconstruye un pueblo, crea tan espléndida naturaleza como la 
un Estado o forma una nacionali- Que vemos ha puesto al servicio de 
dad hombre; no hay otra cosa, lo mismo 
Las izquierdas, los descreídos, los en ïo religioso, que en lo social y 
eternos debeladores, no entienden que en lo político, que hacerlo «to-
de creaciones, t imen el signo atávi- do a derechas», 
co de la destrucción. E . Torkal 
DESDE PARIS 
Pasamos por días de verdaderH 
angustia, sin adivinar a dónde nos 
empujará el destino ante el g ave 
preblcma de las sanciones contra 
Italia. El pueblo parisino ae ha mos 
trado contrario a ellas en las calles, 
en los paseos, en las tertu las de 
casinos, en teatros y cines. Ea Frao 
cia se sabe que el estallido de una 
guerra en el Mediterráieo, por las 
intransigencias de lug aterra y de 
Italia, la comprometería, hasta el 
punto que fendria que tomar su par 
tldo irremlslblecnente, y l is conse-
cuercies serian t ' ágkas para todos. 
I terpretardo loo desees de la 
opinión pública Iratiçessi M. Lav 1. 
Hxubf- i • t ilear: > u id c • ú . le 
Bltíilnins miras y corazón gsnefos 
na puta u en j J g » sus uclviJ •d·.ïs. 
y lispueeto a toao. Incluso el sacri-
j«áo que se le caluoialc por l 
dcscoQ^-nt.»» y por sus «dveriari 
i r» po.í i i (q ÍC( pOT e4 hed í > de ser 
i0. p r . f u í i U que Fraaclu qu dará 
'«Piislouttd'i entre las malias de un 
oooiilcto bélico), coníercacla cou 
"JS rmb .jKdorcs de I jglacerra y de 
Atalíci ea Pads, y trata de conVcuccí-
les para llegar a una feliz solución 
de las cuestiones pendientes. 
Lo consfgalrá o no. pero Laval. 
a pesar de ciertos desairea recibí los 
y de determinadas campañas de po-
líticos franceses, prosigue sus nego-
ciad mes, no reparando en nada, ya 
que en lo que interviene sabe que 
eatá pendiente ia suerte de Europa 
y d ^ su civilización. 
Franela no quiere la guerra, por 
que en los momentos actuales no 
tiene que vengar ninguda ofensa, ni 
hay nadie que la ataque ni trate de 
atacarla Jugar con la gutrra es un 
jueg) impropio de naciones cultas 
Amigos soa los franceses de Italia 
nos y de ingleses. De los italianos 
porque son latinos como ellos, y i 
han tenido siempre para Fíat ela las | 
máxlmat atenciones. D^ los ingleses j 
La policía había montado un servicio de vigir 
lancia estrechísima 
Se sabía que loz complicados se reunían en 
el local de de la C. N. T . 
Ayer fueron detenidos dos hombres y una 
mujer y halladas pistolas y municiones 
La comisión investigadora del 
asunto del juego ectúa en 
Gobernación 
! 
El cinismo del señor Azafia en su ced de los partidos de la revolución, 
discurso del domingo, ha estado Y a merced de la revolución se t í a -
muy en consonancia con el concep- tió Az^fla el domingo. No eran co-
to en que la inmensa mayoría de los Irrellglonarlos suyos aquel'os dea-
Madrid.—El ministro de la Gober-
nación, señor De Pablo B anco, re-
cibió a mediodía a los periodistas y 
es ¥ifò: 
—Me ha visitado la ponencia de 
a Comisión depuradora del asunto 
del juego formada por los señores 
&rranz. Fuentes Plia, De Diego y 
González López-
Vinieron para buscar unos ante-
cedentes de un expediente que vie-
ron en la Dirección general de Se-
guridad sobre el asunto del juego 
en Barcelona. 
Examinaron detenidamente los l i -
llamado Eduardo Gutiérrez se en-
contró un verdadero taller para la 
fabricación de cargadores de pistola 
automática y bombas en disposición 
de ser cargadas. 
En el domicilio de Francisca Pé 
rez, amante de Manuel Alda Gil que 
se encuentra en la cárcel, fué halla-
da una pistola Star y en el Interior 
de un gallinero, enterrada a gran 
profundidad una lata que contenía 
cinco pistolas, numerosos cargado-
res, once cajas de municiones y nu-
merosa cápsulas. 
españoles tienen al tristemente céle-
bre estadista del bienio. Ante las 
mpsís revolucionarlas—a quienes 
decepcionó en el acto del domingo 
—habló de cuanto le vino en gans, 
con la misma crítica negativa y esté-
ril de siempre, sin que por ningún 
lado se vislumbrara algo constructi-
vo y eficaz. 
Quiso hacer ver a su auditorio 
claudlceclones de la autoridad, re-
presiones expgeradas y violentas, 
coacciones en la administración de 
justicia, falta de decisión ante los 
problemas de orden Internacional, 
equivocaciones en la cuestión de la 
reforma egrarla, desbordamientos 
en los gastos de la Hacienda públi-
ca. Y de todo esto habló el hombre 
de las expropiaciones sin indemni-
zación, del aumento extraordinario 
en los gastos púb'icos, de las repre-
siones de Casas Viejas, de la suspen 
slón de militares, magistrados, pro-
fesores y periódicos y de tantas y 
tantas lacras más como avergonza-
ron al Inolvidable bienio. Sabíamos 
que el cinismo era prerrogativa de 
este siniestro personaje; por eso nos 
parece muy propio de él su discurso 
del domingo. 
Por otra parte, nada hubo allí en 
orden a un programa constructivo. 
No hay Ideas que oponer a los de-
nuestos contra la labor del ministro 
de Haciende; no hay programa algu 
no de Gobierno; nada se dice de la 
labor que «ellos» real·iarían si lle-
Ninguno de estos sujetos ha sabl-
bros y de un modo especial los re-1 .. , A M A * 
é l . t r o . d e entrada y comprobaron do « " " ' ^ a Procedencia de e . t . . 
que no exlate nlngda documento re- 0 ™ M ̂  « P "»'«>'•• 
laclonado con dicho asunto, cosaj Continúa la Policía l u i g u t l o n e i 
natural toda vez que. aun cuando IsLara llegar a esclarecer debidamen- * ^ r d ^ t r á -
Dirección general de Seguridad de-jte los hechos. L,co bíen|o. e8 que recuerda ^ ab. 
El señor De Pa^lo Blanco dijo|soluta sumisión al loflsio socialista; 
también a los periodistas que contl- es que sabe que él no podría hacer 
núan celebrando coníerenofsi con 
el gobernador general de Asturias 
señor Velarde sobre asuntos de 
aquella región pues le interesa cono 
pende del ministro de Gobernación, 
lleva libros registros diferentes de 
los del Ministerio y únicamente el 
director general es el que se relacio-
na con el ministro. 
Hablando de otros asuntos el se-
ñor De Pablo dijo a los Informado-
res: 
Me complazco en participarles 
que la Policía ha prestado un exce-
lente servicio. 
En uno de los últimos días del 
mes de Septiembre próximo pasado 
el comisario jefe de la primera divi-
sión de Investigación Criminal supo 
que se preparaba un atentado con-
tra una personalidad política. 
Lo puso en conocimiento del jefe 
superior de Policía, quien organizó 
los servicios de vigilancia con la ma 
yor actividad y con el máximo sigi-
lo. 
El comisario y los inspectores, 
acompañados de varios tgantes, es-
tablecieron estrecha vigilancia en 
los alrededores del domicilio de la 
C. N . T., a donde se sabía q e con-
currían los individuos que prepara-
ban el atentado. 
Ayer a las siete de la tarde vieron 
salir de dicho local a dos hombres 
y a una mujer. 
La Policía los sitió y los detuvo en 
nada por la Patria dssde t i Poder; 
es más. es que está firmemente per-
suadido de que nada conseguirá por 
que el pueblo sano y grande de Ea-
cer la situación con todo, género de paña ni ha estado ni estará, con él 
detalles. | nunca. 
Terminó diciendo el ministro de j Y esta es Is tragedia íntima de Aza 
Gobernación que llevará a un Con- ña y de sus minúsculos y escasísl-
sejo de ministros la propuesta de mos correligionarios: sentirse a mer 
una recompensa que para el señor 
Velarde piden los alcaldes asturia-
nos. 
tos de miles de hombres. Por eso, 
cuando después de tres horas to-r 
acaba b'es de discurso oído entre un 
tedio sobarano por la multitud, se 
dió la voz de que el «compañero Asa 
ñn» iba a salir, nadie esperó para 
Aplaudirle o vitorearle. Con los par 
ños en alto, a quien se vitoreabs efS 
a la revolución, a Largo Caballero y 
a Lenin y a Stalín, cuyos retratos 1« 
habían repartido profusamente. 
Acto revolucionario el del domin-
go. Acto marxista y separatista, do-
mo ese día dijimos. Eso y nada más . 
Ni nada menos. NI Azafia plntó^áa-
da allí, ni se le escuchó con aten-
ción, ni lo que dijo merece preocu-
pación especial. Ya se encargará 41 
de no ir a las Cortes, a donde te 1« 
ha llamado. Que vaya allí y deífeft-
da lo que dijo en el Puente de Tole-
do. Azafia significó bien poco. Peto 
la revolución significó mucho. 
Y en esto sí que nos debemós-igaf 
los españoles. Una Inmensa mult i -
tud, se reunió en Madrid en este día. 
De socialistas para arriba, allí esta-
ba- todos. Todos los del 6 de Octu-
bre. Todos los que no piensan siso 
en la destrucción del actual estado 
de cosas. Todos los que—víctima» 
de la propia Incultura—son el veltf-
culo de la revolución que desde Bí-
paila y desde fuera de España se i n -
tenta desencadenar nuevamente so-
bre la Patria. 
Esto fué el acto del domingo, t é 
dijimos aquel día y lo hemos de i ^ -
petir hoy. Anarquía, socialismo 
jo, separatismo, destrucción y odio, 
fueron los caracteres representan* 
vos del acto. Y la sociedad lo vW f 
la socledadíba podido darse cuenta 
de que la revolución está en pié f 
de que hay qut luchar y peíenderse 
contra ella. Por tanto hay que forta-
lecer la contrarrevolución. Hay qna 
disponerse a darle la definitiva ba-
talla. Ante una contienda electoral, 
los más tenemor que vencer, de utta 
vez para siempre, a los menos. 
porque éstos se mostraron fieiej ajla calle del Carmen Los detenidos 
sus co.npromls'JS en lo» ú.timos Se llaman Samuel González, Fran-
tlempos. principalmente en la r*e'!ç|sco Martínez y Carmen Cobos. 
bata es amante de Samuel. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. - El señor Chapaprieta 
llegó a mediodía a la Presidencia. 
Media hora después acudió allí el 
señor Martínez de Velasco. 
Al terminar su entrevista con el 
jefe del Gobierno dijo que no ha 
blan tratado de asuntos políticos, 
sino de asuntos relacionados con el 
Presupuesto del Ministerio de Agri-
cultura. 
Visitaron también al señor Chapa 
prieta los diputados por Zamora y 
Galicia para pedirle que se active la 
corstrucclón del Ferrocarril de Za-
mora a Orense. 
GIL ROBLES MARCHA 
Dimlgiclii] Mhrc Itouleslt 
[ido fie IÍÍOÉ M iodo 
la 
rra europea. T jdoa unidos, franc •-
ses, .t i l lHQOS e ingieses, ob uvleron 
la victoria, y eu ios frentes de bata-
lla pelearon muth-ss veoes junt» », 
co no verdaderos h-rmanos. ¿Por 
qué ahora va a U$ái Francia su »uer 
t : *¿on uno o con otro de los qoe 
í i oa sus alladoa? 
LaVíil es merecedor a su triunfo, 
que es el de todcs. 
P . r í s , Octubre 1935 
£ . Black 
Este llevaba baj) el abrigo un pa-
quete conteniendo catorce corgado-
ies para pistola automáílca. 
Los detenido» fueron ilevodos a 
la Dirección de Investigación Crimi-
nal donde se les sometió al. oportu-
no iuterrogatcrlo. 
Se efectuaron registros domicilia-
rios. Ea el domldllo de un individuo 
A CIUDAD REAL 
Madrid . -El ministro de la Gue-
rra, señor Gil Robles, marchó esta 
mañana a Ciudad Real para asistir 
a la entrega de una bmdcra a la 
Benemérita. 
Le acompañaba el general Fan-
)oL 
Dijo que se proponía regresar 
esta noche a Madrid. 
La popular Emisora Radio Espa-
fia atenta siempre a cumplir su al-
ta misión de difundir cultura ha 
encargado un curso de conferencias 
sobre tuberculosis al prestigiosos 
tislólogo doctor don Tomás de Be-
nito Landa, fundador del Primer 
Dispensario de Acción Social anti-
tuberculosa establecido en Madrid, 
que tendrán lugar todos los viernes 
a las seis cuarenta y cinco de la tar-
de, con la cooperación de otros 
eminentes tisiólogos y especialistas. 
La primera conferencia se ha se-
ñalado para el próximo viernes día 
25 y versará sobre «La herencia y el 
contagio en la Tuburculosis». 
Las comunicación 
telefónicas 
Mtii ile i lm-
Se nos ruega la inserción de fe^ 
guíente nota: 
«La Compañía Telefónica paettd-
pa a sus abonados y al público ea 
general que a partir del día 21 dei 
corriente el servicio de confere- dat 
entre la Península y Mallorca, so 
presta desde las 8 a las 24 horas, lo 
que representa una mayor faclllídad 
para cuantos utilizan el servicio te-
lefónico». 
Do Zaragoza, nuestro apreciable 
•migo Segundo Vicente. 
— De Aliaga, de p«ao para Calata-
jrud don José Berberana. 
—> De Alcaniz, don Francisco Che-
ca, ingeniero. 
— De Sagunto, don José O.ivar. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Joaquín Bayol, 
— A Monreel, don Ramiro Méndez. 
A Daroca, don Román Ibanalan-
.4uru. 
— A Valencia, don Aurelio Gamir 
y^dón Walter Lèipüitr. 
— .A Zaragoza, don Luis Linares. 
i 
^ t í Ó B I E R N O C I V I L 
- i - ^ a . 1— 
- Ayer mañana visitaron a nuestra 
* ffimera auturidad civil de la provin-
Don Fiancisco Lorenzo, contra 
. ^ttotadeLuco de Glloca; señor in-
geniero'jefe de la Jéfatura Industrial. 
P tPUT A C I O N 
' ; Ayer mañana ingresaron en arcas 
-.provinciales. 
Por aportación forzosa: 
. I Beeeite. 919-20 pesetas. 
• : Jabaloyas, 378 00. 
' . )E¿GISTRO Q V I L 
'; Movimiento demográfico. 
i Nacimiento.—María del Pilar For-
; tea Lahuerta, hija de Miguel y María 
;d«l Pilar. 
^ A U D I E N C I A 
. Tomás Carbó Adell ha interpues-
í o recurso Contencioso-Administra-
tlvo contra acuerdo del Ayuntamien 
-tode La Fresneda, destituyéndole 
. del cargo de guarda municipal, 
Continundo su labor de propagan 
da y organización, las Juntas Dioce 
sanas de Confederación de Mujeres 
Católicas, repreeentada por su pre-
sidenta doña Catalina Martínez-Par 
do de Marina y doña María Colvo de 
González, y de Juventud Católica 
Femenina por las señoritas Emeren 
cieña Párez, tesorera; Pilar Carreras 
j María Subíza, visitaron el pasado 
domingo, día 20, la ciudad hermana 
para constituir sus respectivas jun-
t-s Inter-parroquiales. 
Tuvo lugar él acto, muy concurri-
do, en uno de los amplios salones 
de su palacio episcopal, hablando 
en primer lugar el señor consiliario 
don Teodoro Alegre, quien en (ér-
tninos de gran consideración hizo la 
presentación de las señoras y seño-
ritas que componían ambas comi-
siones. 
Acto seguido la señorita Pilar Ca-
rreras, en brillante y elocuente di-
sertación, desarrolló los siguientes 
puntos: ¿Qué es Acción Católica? 
¿Qué fines persigue? ¿Qué es lo que 
se debe hacer? Fué muy aplaudida. 
En medio de gran entusiasmo fue' 
ron designadas por aclamación las 
Juntas Siguientes: 
POR LA CONFEDERACION DE 
MUJERES CATOLICAS 
Presidenta, doña C a r o l i n a 
Miguel; vicepresidenta, doña Pu-
rificación Pastor; secretaria, d f f t i 
Elvira Bonet; vicesecretaria, doña 
Carolina Garcés; tesorera, doña So-
ledad Sanz; vicetesorera, doña En-
carnación Pérez. 
Vocales: Doña Dolores Murciano, 
doña Plácida Lahuerta, doña Eme-
renciana Pérez y doña Francisca 
Lorenzo. 
POR LA JUVENTUD CATOLICA 
FEMENINA 
Mercedes Qulles y señorita Carmen 
Rublo. 
Con una cariñosa exhortación de 
las señoras y señoritas organizado-
ras para trabajar sin desmayos por 
los fines que persigue Acción Cató-
lica, com así lo prometieron las nue-
vas afiliadas dióse por termine d 3 
tan hermoso acto, siendo acompa-
ñadas las expediclonailas hasta la 
plaza donde tomaron el auto de re-
greso. 
B O X E O 
Ayer, antes de embarcar en El 
Havre, a bordo del trasatlántico «La 
fayett», con rumbo a Nueva York, 
Uzcudun hizo las siguientes decl ira 
ciones: 
«Este es mi cuarto viaje a Nueva 
yo»k, y no hny cuarto malo. 
¿Joe Loulí? Yo no creo que sea 
más terrible que otros hombres con 
quienes luché. Si él tiene juventud, 
ye ssbré aprovecharme de la expe-
riencia de mi oficio, y hoy, mis pos! 
bllldades físicas valen tanto como 
las suyas. Piense que hace poco rea 
Hcé un «match» nulo con Scheme-
melling, quien, eu 1929, me batió en 
Nueva York Estoy de fuerte ahora 
como nunca. Si salgo airoso de mi 
encuentxo, que supongo que sí, per-
maneceré en Nueva Yoik todo|el la 
vierno. Tengo allí trabajo con M x 
Baer, del que soy único vencedor 
europeo, y con Bradock. 
Mi propósito es luchar hasta que 
duren mis fuerzas, y va para lar^o. 
Mi combate con Joe Louis se ha 
anticipado, y se celebrará el 3 de Di -
ciembre próximo. 
i i S Í i Lo 
Presidenta, señorita Benjamina 
Rutea; vicepresidentp, señorita Cons 
taníina Millán; secretarla, useñorlta | 
María Sorrlbas; vicesecretaria; seño \ I J Q IQ D r O V i n C i G 
rita Visitación Muñoz; esorera, se-4 
ñorlta Francisca Monzón; viceteso-
rera, Carmen Puerto. 
Vocales: Señorita María Pérez, se 
ñorlta Concepción Abad, señorita 
En el Teatro Marín se celebrará 
esta tarde, a las seis, el homenaje 
oficial que se tributa a Lope de Ve-
ga con motivo del tercer centenario 
de su fallecimiento. 
El comité ejecutivo que, de su se-
no, nombró la Comisión 'encargada 
de organizar este homenaje, ha da-
do brlllantíslmamente fin a su deli-
cada misión organizando un festival 
literarlo-muslcal que será—por los 
elementos destacadísimos que en él 
toman parte—digno tributo a la glo-
ria Imperecedera del Fénix de los 
L·genlos. 
Hé aquí el programa de la velada, 
para la cual la Comisión organiza-
dora ha tenido la atsnclón—que 
agradecemos en lo que vale—de en 
vlarnos atenta Invitación. 
P R O G R A M A 
«Evocación de Lope», por Ildefon-
so M . Gi l . 
«Canciones de Lope de Vega», 
muslcadas por el maestro M'ngote. 
1 ° «Cantar Moreno de Siega», 
(tefiorita Lanznela). 
2.° «La morenlca» (señorita E. 
Valero). 
3 * «Copla», (señor Martín Lario) 
4. ° «Mufleíra», Benedlto. 
5, ° «Jota Aragonesa», J. Orós . 
(Rondalla y coros de la Escuela 
Normal e Instituto). 
«Disertación acerca de Lope», por 
Luisa Revuelta, catedrático de Lite-
ratura. 
Representación del auto sacramen 
tal de Lope de Vega: «La Siega». 
R E P A R T O 
Rybiebs 
POR COMDUC1R UN VIAJb-
i 17-19 Teléfono, 78 R 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, CruGifijós, Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
encargos de Coro/ras y Flores 
naturales 
, : JERO ES DENUNCIADO : 
\ 1 
\ Por la Guardia civil de este pues-
to cuando se hallaba prestando ser' 
vicio de vigilancia en la carretera ds 
Venta del Aire * Morella, fué denuñ 
ciado Antonio Monferrer Gil , de 51 
años, vecino de Mosqueruela, por 
conducir en el camión matrícula de 
i Castellón, número 2.030, a un Indi ' 
i V i d u o e n calidad de viajero sin la 
i debida autorización. 
Ca min rea! 
PASTOREO ABUSIVO 
A l Ingeniero jefe de montes por 
la Guardia civil, han sido denuncia-
dos los vecinos de Bañón. Calixto 
Herrero Zorraquino, José Viñado 
López, José Latorre Zorraqulno y 
Manuel Gómez, por apacentar ga-
nado en el mante de este término 
municipal. 
% i 
%» A G U A S A A I N E R A L E S N A T U R A L J E S . P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
"LA FAVORITA' 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . CHAVARRI. ANTONIO MAURA.12. MADRID 
r J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A I P A S T I L L A 1 ,25 Y O.ÒO P E S E T A S * 
JOSE MARIA GONTEL 
T a i t a áe • a i a ^ U . - V l M U 
Delegado provincial de las entidades de segurosi 
««aatobria» (DraUBDIM) 
• « t a a B i p a M a 4a l a g a m Agt^peraavloa» (PBDRI80O, 
•1« asémlaa da Áaaidaalaa» (AO0IDBMTB9 D E L TRABA 
/ • T BBSPMSABIL·IDAD CIVIL) 
Sa naeaaH— agentas ao toda la prorincia 
Paula Vega 
Carmen Pacheco 
EB¥idlas Pilar Paracuelios 
Ignorancia, Emilia Cotbalán 
Fe, Pilar Adáii 
Secta, Lucía Ramo 
Ereifa, Rosarlo Hernández 
El Señor de la Heredad, M . Martín 
El Cuidado, Angel A . Mingóte 
Celos, Fernando de la Salud 
Juan J. Vilatda 
Florencio Lázaro 
Deseo, Raúl Dourdll 
Decoración de Angeles Lasheras y 
iccion religiosa 
Santoral de hoy. - S a n t o s 
Frutos, cicfeso-; Bjoiíaclo, Papa; 
Crlsanto. Durín, Crispiano, Minia-
no y Proto, mártires. 
Santoral de mañana. — Sant )s 
^Evaristo, Papa y máitlr; Guotvul-
deus y Fulco, obispos; Servando y 
Germán, mártires. 
C U L T C r 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto lo 
conventual. 
La Merced.—Misa alas ocho. 
San Miguel.—Misa a las ocho, 
San Andrés. —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia v ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y 
medie, ocho y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
SOLEMNES CUARENTA HORAS 
En la iglesia parroquial de Sen 
Andrés, la Real Archicoíradía de 1H 
Guardia y Oración 1 Santísimo Sa 
cremento continúa celebrando so 
lemnes Cuarenta Horas. 
Jesucristo Sacratuentado está ex-
puesto desde las ocho y media de 
la mañana, hasta las seis y media de 
la tarde. Ea estos días se celebra 
misa rezada de Exposición. 
El ejercicio de la tarde tiene prin-
cipio a las cinco y media. 
SERVICIO TELEGPAFICO 
DF.L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 192« 
Amortlzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 






Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza All-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
























Anuncie usted en ACCION 
Vestuario de la Casa Perls, de 
Madrid. 
La Velada comenzará a las iels de 
la tarde. 
1 i % f f 
ES LAIMEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
C O R R I E N T E 
• n »3co» de orlftor. ¿« l © 0 kfioa 
• S >6 p e r < i « n t » 4* 
N I T R Ó G E N O N S T R I C G 
< ' - t c l a n s , r . t 4 • • • m i l · b l · 
R O G E N A D r 
O. R A N U L ' :.) D 
<J« I S P*' 01... 
N I T R Ó G E N O r 
( ü r · c t · m o f · i à i.i>r.. 
S O C I E D A D 
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La Comisión Investigadora está actuando 
con gran rapidez 
Es posible que hoy quede redactado el dictamen 
"Sí la crisis es el día primero, todos santos; si es el día dos, 
todos difuntos,. 
Información de La sesión de la Cámara comen* 
provincias zó con gran desanimación 
Entnega de una bande-
ra a la Benemérita 
Madrid.—Los mfn'stros se reunte-
fon esta tarde en su despacho del 
Coné'P»0 1» presidencia del se-
ñor ChnpnpHetn. 
La reunión terminó a las cinco d • 
la tarde. 
Al s^llr el H e del OoHerno dictó 
a lo» peHcdlnta» la siguiente notfl; 
«H?! leí'lo unos comentarlos Alre-
dedor del ««unto encomendado a In 
Co'nHón Pírlamentnrla. 
Cuando la cuestión «e trnte de 
nuevo en la Cámara el Gob 'cn^ da-
rá cuantas explicaciones sean nrerl-
sas. deMendo decir, de momento, 
aue exUte un notorio error, cuando 
no torcido propósito, en a'íj'inaa 
aseveraciones r^spe^to a las f^^has 
en Que el documento fué recibido 
por el Jefe del Estado v e*te lo en-
tregó a quien lo era del Gobierno.» 
Urperloi 's ta dMo al seü^r Cha-
puprleta que exUtía enorme expec-
tación a causi del Consejo que aca-
ba de celebrar. 
—Pues ha sido solamente un cam 
blo d* Imnreslones contestó el je-
fe del Gobierno. 
—Es que se da por s;gura la cri-
sis tot«l. 
— |Ca, hombréi—replicó Chapa-
prle'a. 
Terminó afirmando que la confe-
recía que celebró esta mañana con 
el 88ñ->r Martínez de Velasco en* la 
Presidencia la motivó exchlvamen-
te la necesidad de hablar de la reor-
ganización de los servicios de Agri-
cultura impuesta por la a>»llcaclóa 
de la Ley de Restricciones. 
ANIMACION KN LOS PASI-
: LLOS DE LA CAMARA : 
reunió la Comisión Investigadora 
que actua en la denuncia presenta-
da por Straus. 
Tomó declaración al comandante 
de la Guardia civil aeü^r Naranjo. 
Este declaró durante 15 mlmitos. 
Después declaró el ex subsecreta-
rio de Gobernación, señor Benzo. 
Este dijo a los periodistas que, 
por respeto a la Comisión, s? reser-
vaba los térmfms de su declaración. 
Luego declaró el diputado cedista 
por Baleares, señor Z^forceta. 
Al aalïr dijo a los periodistas que 
Iba a recoger unos documentos y 
unos papeles para ordenar a'gunos 
datos. 
—Aunque sólo he declarado du-
rante diez minutos—añadió —lo he 
hecho extensamente, porque en diez 
minutos se pueden decir mucha» co-
sas. 
Al terminar la declaración "de di-
cho diputado, salieron los señores 
Arranz y Fuentes Pi'a y dijeron que 
se susentaljan de la Cámara para re 
llznr unas gestiones. 
De ellas prometieron informar a 
los periodistas. 
Añadieron que se había citado a 
la Comisión de los Veintiuno para 
las ocho y media de la noche. 
horas %? j^gó en el mes de Septiem-
bre de 1934 en el Gran Casino, por 
haber mostrado Straus una autori-
zación de Madrid. 
M4S ACERCA TV? LOS 
n o r u M w r o s 
COMPROBACION DE 
: DOCUMENTOS _ ; 
Madrid.—La Comisión Investiga-
dora estuvo esta tarde comproban-
do unos telegramas en el Palacio|de 
Comunicaciones. 
Luego visitó un establecimiento 
de relojería para comprobar la au-
tenticidad de unas, facturas. 
Por último estuvo en un estableci-
Madrid.-Deade primeras lnras 'm|ento bancario para comprobar 
de la tarde la animación en los pasi-; una liquidación de cuentas, 
líos del Congreso ha sido grande. | A las ocl o y media se reunió nue 
Se decía que el Gobierno había ! va mente en el Congreso, 
acordado reunit se precipitadamente 1 Poco después ió por terminados 
en Consejo. ¡sus trabajos por hoy. 
Desde luego se supo que el mlnls-1 El señor Arranza dijo al salir que 
tro de la Guerra, que había marcha ' f0itatl p0r realizar algunas dillgen-
M-'drld. Parece que los docu-
mentos remitidos por el fiscal a la 
Comls'ón investígi^ora son dos '"nr 
tas de S*r«u* dirigidas ni preuldent** 
de la RepüWlca, f^eh^dus en La H-»-
y», y un escrito sobre la« gestione» 
que hizo para conneijul»1 la pxolotn-
rlón de una ruleta elèctric»», con In-
forme fnvomble de la DlreT^cHói 
general de Seguridad y fotos de rar-
tns dirigidas ñor Straus a varias per 
sonatldades. 
También figuran varias facturas 
de la casa Glraud por compra de re-
lejes. 
En otro documento muy extenso 
se dan hasta 22 nombres de perso-
nas conocidas. 
Figuran también recortes de la 
prensa donostiarra anunciando la 
apertura del juego en el Ca»f-«o. 
Se s^be que Str»us pide 85 000 pe-
setas de indemnitación. 
UNA FRASE INGENIOSA DEL 
Ciudad Real.-Las calles estuvie-
ron hoy engalanadas con motivo del 
homenaje a la Benemérita, a la que 
e fué entregada una bandera. ! 
Para asistir al acto llegaron el mi -
nistro de la Guerra, el general Fan-
jul, el subsecretario de Comunica-
ciones y varios diputados. 
Ei miilstro fué recibido por las 
autoridades. 
Se discutió el dictamen sobre fabricación 
de azúcar 
Una interpelación sobre despidos de los 
huelguistas de Octubre 
Gil Rob'ss visitó las destilerías de ]8„ tribunas. 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y cuarenta. 
Preside el seftor Alba. 
Dfwanfmnción en los escaños y en 
plz-írías en Puertollano. 
A las doce de la mañana entró en 
la capital el señor Gil Robles. 
Este revistó las fuerzas que le r in-
dieron honores. 
En el paseo de Gasset se efectuó 
la entrega de la bandera a la Guar-
dia civil. 
El banco nzul vacío. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Entran los ministros de Agricultu 
ra v Justicia. 
El señ^r Fàbregas nide al señor 
Chnpaprleta que acepte una Interne 
laclón sobre los Intereses de los cam 
Actuó de madrina la hija del pre- pP9|no8 gallegos, que dice están 
sidente de la Diputació . nbnndonndoa del p ^ r central. 
El ministro pronunció ua diicur- \ Ei 8efiOT González Ramos deflen-
so ofreciendo el homenaje a las t ro- dfi ̂  proporción aferente a la si-
pas que se sacrifican por la Patria. ] tunclón de lo? obreros y empleados 
Enalteció a la Benemérita. i castigados por abandonar el trabajo 
Después las fuerzas desfilaron an- durante la revolución de Octubre, 
te las autoridades y entre las acla-
maciones de la multitud. 
Noticias del ex-
en 
do a Ciudal Real para asistir a la en 5 
trega de una bandera a la Benemé-
rita, había regresado Humado ur-
gentemente por el señor Chip«prle-
ta. A las cuatro estaba ya el señor 
cias que se practicarán mañana. 
Ignoraba si mañana habrá ya dic-
tamen. 
El señor Fuentes Pila dijo q ie se 
había ausentado durante la declara-
Gil Robles reunido en Consejo con ci5n ¿gi geftor B ¡tízo porque tiene 
sus compañeros. Icón él algunas dlscreoancias de ín-
RUMOREL Y COMENTARIOS ¡dolé puramente político. 
DE STRAUS 
Madrid.-Mientras se celebraba : LOS D O JUMENTOS 
el Consejo en el despacho de minis-
tros de la Cámara, en los pasillos 
pe hacían todo género de comenta- Madrid.-Se dice quede uno de 
ríos. los documentos más importantes 
Se relacionaba la precipitada re* que figuaan en el «dossier» de Strt-us 
unión del Conejo con el resultado es un expediente de la Dirección ge-
de las Invest'gaclones obtenidas neral de Seguridad firmado por el 
hasta pquel momento por la Coral- señ >r Valdivia en el que se hace 
sión parlamentarla que entiende en co¡ s'ar que, examinado un aparato 
la denuncia de Straus. de juego presentado por Straus se 
Transcurridos taes cuartos de ho- ha comprobado que no tiene nioga 
ra salió el señor Martínez da Velas- na trampa no siendo tampoco un 
co. aparato para juego de azar ya que 
Los periodistas le preguntaron los premios están sujetos a cálculos 
cuatera elobíeto de la reunión mi- ; mentales. 
nisterial. | En la última hoja aparece h firma 
- E n rea l idad-contes tó el minis- del exministro de Gobernación se-
tro de Agricultura-no se trata de fl)r Salazar Alonso negando el per-
no Consejo sino de un cambio de miso para jugar. 
Imprerione. Ello e. co.a natural en ' RELOJES ADQUI-
tales circunstancias. 
!¿CRISIS PARCIAL?: 
: MINISTRO DE MARINA ; 
Madrid.—Terminada la sesión de 
la Cámara, M'gnel Miura preguntó 
al ministro de Marina si la crisis se 
plantearía antes del martes próxi-
mo. 
El señor Rahola contestó: 
—Supong-» que sí pero hasta aho 
ra ningún ministro ha manifestado 
deseos de dimitir. 
Desnué», recogiendo una alus'ón 
del s^ñor Maura, el señor Rahola 
dijo; ^ ' 
- S i la crisis es el día primero de 
Noviembre «todos santos» y si es el 
día 2 «todos difuntos». 
El señor Rahola aña lió que el 
Gobierno ha obrado en este asunto 
como debía obrar. 
SI el dictamen de la Comisión es 
desfivor ble nara los encartndos, 
el nsnnto pataTá a los tribunales y 
si es f"vornhle la Cámara decidirá. 
El señor Maura decía que es ya 
mucho el tiempo que está este asun 
sobre la mesa y añadió: 
Si la Repúb'ica no es limpieza 
y honradez... {apaga y vámonos! 
Solicita que se les reint gre 
sus cargos. 
El señor Bolívar, comunista, com 
bate la política del Gobierno y dice 
que ya se vengarán cuando se eon»-
I tituya el Gobierno 'de Obreros y 
¡ Campesino»* 
Les contenta el ministro de Traba-
i jo. «eño^ Salmón. 
1 Dice que lot empleados a que se 
refiere la proposición no pertenecen 
; a los cuerpo i del Estado y que cada 
i corporación tiene su estatuto, 
i Niega que existan represalias con-
tra los empleados del Estado. 
Ginebra.-Parece q le el Gobierno 80,0 han 8!do despedidos quienes 
de Roma no consentirá en comen- voluntariamente vulneraron los con 
El asunto de las nego-
ciaciones anglo-ita-
lianas 
r  to e - ! 
zar las negociaciones sin que antes 
se aplace la aplicación de sanciones. 
INGLATERRA NO E.STA 
: MEJOR DISPUESTA ; i 
Londres.—Se sabe que Inglaterra 
no disminuí á por ahora su flota en 
el Mediterráneo. 
Se dice que la retirada de fuerzas 
italianas de L'bla no ha obedecido a 
ningún acuerdo entre Italia e Ingla-
terra. 
AMPLIO ESPIRITU DE PAZ 
Patí» —Los periódico» de la ma-
ñana comentan ei diicurso pronun-
ciado por Hoare en la Cámara de 
Comunes estimando que dlch > dis-
curso está concedido en un amplio 
espíritu de apaciguamientos inter-
nacional. 
OTRO DISCURSO 
RIDOS POR STRAUS 
Madrid.-Enlos pasillos del Con- | Madr ld . -En una fábrica de relo 
greso se decía que el resultado del í » »e ha comprobado que Straus 
Consejo de ministros celebrado es- adquirió dos relojes, uno valorado 
ta tarde es posible que sea una cri- en 2 600 pesetas y otro en 2 800. 
i h parcial con la salida ds dos mi-
nistros. 
REUNION DE LA COMI-
SION INVESTIGADORA 
LO QUE DICE EL GOBERN A-
; DOR DE SAN SEBASTIAN : 
Madr id . -E l gobernador de San 
Sebastián, señor M-ga, ha telegra 
MAÑ \NA. VIERNES CON-
SEJO EN LA PRP^IDENCIA 
Madrid. —Al terminar la sesión de 
la Cámara, el señor Chapaprieta 
abandonó el Congreso y dijo a los 
periodistas que Iba a despachar con 
el señor Alcalá Zamora. 
Anunció que mañana se celebrará 
Consej ) de ministros en la Presiden 
cía. 
Chapaprieta preguntó a los perio-
distas si sabían si habrá hoy dicta-
men de la Comisión Investigadora. 
—Parece ser que lo habrá mañana 
y aun se dice que habilitará el sába-
do para celebrar sesión—contestó 
un reportero. 
—La Comisión, indudablemente, 
esfá actuando con gran rapidez—di-
jo Chapaprieta—pero esto se retar-
da ya mucho para la buena marcha 
de la política y además repercute en 
la situación económica, ocasionan-
do fluctuacioees como i iempre que 
se habla de crisis. 
Esto lo digo como mioittro de Ha 
cienda. 
DE B \ L D W I N 
Madrid.—A las seis de la tarde se fiado explicando que durante unas 
Londres. —Esta tarde en la Cáma-
ra, el señor Baldwín ha pronuncia-
do otro discurso acerca de la cues-
tión internacional. 
Dijo que la solución que se deb* 
dar a ella tiene que ser forzosamen-
te equitativa para las tres partes: 
Italia Abísinla y la Sociedad de Na-
ciones. 
Es evidente que lo que hubiese 
nido posible con la Sociedad de 
Naciones, como fué prevista en su 
origen, impislción tal como hoy. 
Nunca hemos pensado en la guerra. 
Lamentó que se haya usado tal 
palabra. 
EL DISCURSO DE HOA 
Lea usted ACCION 
RE DECEPCIONA A 
LOS ABISINIOS 
Addis Abeba.-El discurso de 
Hoare en la Cámara de los Comu-
nes ha causado general decepción. 
Aunq je no se ha considerado nun-
ca probable el que se determinaran 
las sanciones militares, se esperaba 
que Londres propusiera medidas 
semi-mllltares, pues los ablsinio! 
consideran que las económicas tle 
nen pocas probdlldades de dlficul 
tar a Icalio que continúe su comer 
ció con otros paíies, bien directa 
bien indirectamente. 
tratos de trabajo y se lanzaron a la 
huelga revolucionaria. 
Los que tal hicieron no tienen de-
rechos dentro de la legislación so-
cial. 
Cuando se reorganicen los Jura-
dos Mixtos se resolverá favorable 
mente la situación para quienes se 
demuestre que no participaron en la 
revolución. 
Rectifica el señor Ramos y discre 
pa del miníatro. 
El señor Casas defiende a los obre 
ros y dice que no todos fueron vo-
untariamente a la huelga. 
Dlmas de Madaríatfa dlct que han 
sido despedidos muchos qus no in-
tervinieron en la revolución. 
Recuerda las palabras de Prieto 
cuando decía que aplastaría la huel-
ga revolucionarla e invitaba a las 
empresas a despedir a los obreros 
huelguistas. 
Defiende al ministro de Trabajo 
que trata de resolver la situación de 
os obreros d'·spedld >s. 
Ei señor Salmón dice que se ha 
sancionado a las empresas que se 
aprovecharon del movimiento para 
tomar represalias. 
Añade que continuará imponien-
do sanciones. 
El señor Ramos rectifica. 
El señor Alvarez (don Melquía-
des) defiende una proposición c o i -
tra la supresión de cinco juzgados 
en Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Dice que los jueces carecerán de 
tiempo para estudia, los asuntos, 
imposlb'.Ufándose la buena organi-
zación de la Justicia. 
La apoyan los señores Rodríguez 
de Vigurl y González López. 
El señor Salmón dice que cuando 
llegó al Ministerio de Justicia ya es-
taba acordada la supresión. 
Afirma que esta fué parte del pro-
grama general del Gobierno. 
Añade que en los Juzgados no 
existe la cantidad de trabajo que 
dice don Melquíades. 
Termina diciendo que en nada se 
perjudica a los funcionarios judicia-
les con la supresión de esos íuzga-
dos. 
Se levanta a htblar el señor Cha-
paprieta. 
Dice que la Ley de Restr lcdoasé 
ha anulado todos aquellos centros 
qne no son imprescindibles 
Se suspende este debate. 
Queda s probado definitlvamtsto 
el dictamen por el que vuelve al to-
mo de Guerra el cerro de Santa Co# 
talina, de Gljón. 
Sigue la discusión del dictamen 
al proyecto de Ley sobre prodàe* 
ción de azúcar. 
El señor Mangrané pide que si 
producto se abarate para que stt* 
mente el consumo. 
Elog'a al señor Jiménez Fernán^ 
dez. 
El señor Martínez de Velasco pide 
que se active 'a discusión dsl dktá* 
men. 
Termina el debate de totalidad. 
Se lee un voto particular del seflot 
Castillejos pidiendo que se anule el 
dictamen. 
Dice que en vista de los deseot 
del Gobierno lo retira. 
Se aceptan enmiendas de los te* 
ñores Iruj y Castillejos. 
Retiran varias enmiendas los seflo 
rp» Velayos, Alvarez Li ra j Serroso 
Suñer y Navajas. 
Con motivo de la votación de uno 
enmienda se promueve un incidente 
y un diputado grita: 
—Debe velorse por los fueros paf• 
lamentarlos en beneficio de todos. 
El señor Comín: 
—En beneficio de todos y en per-
juicio de España. 
(Formidable escándalo). 
El señor Oriol de la Puerto de* 
flende una enmienda, 
Interviene brevemente el seftot 
Martínéz Juárez y se levanta lo ta* 
slón a las nueve de la noche. 
MITIN SUSPENDIDO 
Madrid —El diputado señor Batí 
decía hoy en los pasillos de la C l r 
ma a que el gobernador generel 4o 
Cataluña hs suspendido el mitin 
tradicionalista qus debía celebrem 
el domingo en Monserrat y al «mo 
asistirían cincuenta 'mil persones. 
ACUERDO COMERCIAL 
: HISPANO-SUIZO ; 
Madrl J .—Ha sido aprobado ot 
acuerdo comercial entre Espafls f 
Suecia. 
CONCEJALES DE 
PARIS A MADRID 
Madr id . -El próximo sábado Ho* 
garán a esta capital cuatro concela* 
les del Ayuntamiento de París . 
Se ignoran los motivos de so f t j 
sita. 
ENTIERRO DE LA VIUDA 
DE SANCHEZ GUERRA 
Madrid.-Esta tard - se efectud el 
entierro de la viuda de don José Sán 
chez Guerra, fallecida ayer. 
Presidieron el duelo los seflorsi 
Chapaprieta, De Pablo B'anco. Mst 
tínez de Velasco, Alba y los hijos do 
la finada. 
CHAPAPRIETA A ELCHE 
Madrid.—El domingo marchará o 
Elche el Jefe dei Gobierno, stflot 
Chapaprieta, para asistir a un ho* 
menaje que se le tributará en dicho 
población. 
i Después visitará varios puebloo 
I de la provincia de Alicante. 
i l i 
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Memorias de! bienio 
scandalo de los 
trigos 
iPobre seflor Barcia! 
Creyó, sin dudn, que la Comisión 
etpedal que se nombró oa-a Inves-
Htfar I«p lmDO»+aclopea, las escanda-
losas Imnnrí-nHnnf»» dp trl^o decre-
tadas por el Inefnhle don Marcelino 
Domingo, se hnbía dormido, o se 
había convertido en una de aque'las 
terribles comisiones de Responsabi-
lidades que nombraron las catas-
tróficas Cortes Constituyentes para 
descubrir las espantos0s Inmorali-
dades del régimen caldo, y cuyos 
trábafos de Inquisición está espe-
rando sentado el pueblo Ingenuo 
del Inolyl able 14 de Abril 
«¿Dónde están las acusaciones 
contra pquel ministro de Agricultu-
ra...? ¿Dónde esMn los trahp|08 de 
la Comisión Inventlgadora?»—pre-
guntaba el sefl-Mr Barcia muy seguro 
deque todo se había olvidado y de 
que tenia razón don Marcelino Do-
mingo cuando se quejaba en los 
periódicos, en los mítines y en car-
tas al presidente de la Cámara, de 
que se le calumniaba. 
Había Interpretado mal el seflor 
Tanto trigo sobraba, que la Fede-
ración de Labradores de Córdoba 
no pudo colocar el que envió a Bar-
celona, porque se negaron a recibir-
lo los fabricantes de harinas. 
Fué InóMl que el organismo ade-
cuado, la Sección Central de Abas-
tos, Informase documentalmeote a 
don Marcelino Domingo que de de-
cidirse el ministro a Importar trigo, 
la Importación debería limitarse a 
un millón de quintales métricos. 
¡Como s! se lo hubiera dicho a la 
pared de enfrente! 
El hombre de los epítomes de la 
revolución francesa, se rió a carca 
iadas del Informe del organismo ofl 
claly como ejercía, en unión de sus 
distinguidos compañeros de franca-
chela blenlsta, funciones de dicta 
dor —|para eso habían hscho aque-
lla preciosa Ley de Defensa de la 
R-mihHral-, Importó TRES M I 
T.LONES SETENTA Y UN MIL 
QUÍNTALES METRICOS. 
Hay algo más grave que eso, con 
serlo tanto. 
Lo que dice el dictamen: SOLO 




No lo es, porque el pueblo la re 
haza. 
Pero esto no quiere decir que e1 
oellgro no existe. Porque tarde o 
emprano, los trágicos episodios de 
Asturias y Cataluña pueden repro 
Anticipemos, para tranqullldai Y ya este trance, aunque 
de ciertos espíritus pusilánimes, que triunfo no seria, no podría ser defl-
por desgracia abundan, que no es nitlvo, nadie podría evitar durante 
ooslble el triunfo definitivo de una un período más o menos largo, lo» | Para los aficionados a las cosas 
revolución sangrienta en España tiránico» dictados, los crímenes, los de mar, tienen siempre interés lat 
atropellos y el vandalismo de esas maniobras de las grande» e»cuadras 
hordas revolucionarias que auparon y ninguna nada tan atrayente como 
* l Poder y que, por lo tanto, media ia reconcentración inglesa en la» 
Mzarian, impondrían su voluntad y pguas del Mediterráneo y su desplle-
desbordarían la esos figurones de en movimientos sucesivos, a mo 
Asturias y Cataluña pueden repro- 'zqulerda, a esos agentes de enlace dlda que el horizonte Internaclona 
ducirse. Serán sofocados, desde lúe entre la conjura judaico ma»ónica y se ennogrecía, para cubrir lo» pun-
go, pero nadie podrá evitar sus con- las organizaciones abiertamente re- tos vitales del Imperio. Ha sido una 
secuencias de sangre, lágrimas y volucionarias. verdadera maniobra de combate,tan 
ruina, ¿Sus ejecutores? El domingo Y de esas consideraciones se de* perfecta y precUa como aquella d^ 
tuvieron una nutrida manifestación duce lógicamente un peligro: el de Nelson en Trafalgar, que dló por r f -
en el campo de Comillas. Sus pla- es % masa neutra que, en virtud de 18Uuac|0 ei dlslocamiento de la arma-
aes están detalladamente concerta- una aparente paradoja, es a la vez da francoespnflola. 
dos y los papeles en la trágica farsa, apática y fácilmente »uje»tIonable; Ln mqn'obta empezó en lo» prime 
perfectamente di»tribuido» y acopla esa masa voluble, sin opinión, sin r o i d(n8 Septiembre, con el re-
dos. Unos, los que i itegran las hor- Ideas proplai; esa masa que suele 
das maixlatas, los que cobijan sus derivar sin discernimiento hacia la 
torvos gestos de reto y de provoca- novedad y el barullo, que ni es de 
ción bajo la lúgubre negrura de la* derechas ni de izquierdas, aunque, 
banderas anarquistas, serán, si s? dicho sea en honor de la verdad, 
tiene un sentimiento innato del or-
den y de la justicia. 
Y a ese sector de la opinión que, 
a fin de cuentas, 'será el que con su 
reacción hacia la derecha salvará du 
La guerra vista de lejos 
6 S C 0 d o s * * 
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es deja, los ejecutores del crimen y 
de la destrucción; los otros, los su 
jetos de la catadura moral del ora 
dor, los Azaña, los Martínez Barrio, 
os Casares, son los animadores de 
B á r d a l a piedad excesiva de la Co-j ABASTECIERON EL MERCADO 
mísIón que'rtasaba cuanto Podf«. ^ O L DETERMINADAS EN-
Isgraviflma acusación contra el ex-ITIDADhb. 
ministro de Agricultura Mel bienio| Y algo peor todavía: Qae dé las 
indigno («sangre, fango, lágrima»»), 
y su falta de percepción, mrgníílca-
mente azafllsta — de Azafia dicen 
cuantos le conocen que es el hom-1 
bre menos perceptivo de Espí ña—le 
hizo tirarse la memorable plancha 
que cuenta en el «Diarlo de Sesio-
ne»». 
Porque en cuanto terminó de pre-
guntar respondieron; 
—lAh...I ¿Pero de veras quiere el 
seflor Barcia que traigamos a la Cá-
mara el resultado de los trabajos de 
observaciones que constan en los 
manifiestos de los capitanes de los 
buques que trajeron el trigo del se-
flor Domlng-», ~e. deduce que las ci-
tadas DETERMINADAS ENTIDA-
DES debían sospechar que en nues-
tro país se preparaban importacio-
nes. 
En lenguaje vulgar, liso, llano, 
mondo y lirondo; iQue estaban en 
el ajol 
Propuso el organismo oficial alu-
dido, para evitar sin duda este nego 
cío, cuatro procedimientos para im-laCoTisión investigadora...? Pues cí . tr  r ai i m s 
ya a quedar complacido enseguida portar el trigo que se le habla meti-
•usefioría, porque maflana mismo do en la cabeza al genial revolucio-
e.tará aquí el dictamen. Y »1 no es- «ario meter en Espafla donde so-
tuvo antes fué porque no se reunía ^raba hasta la saturación Opinó la 
nunca el número suficiente de seflo-! Cent'al de Abastos, en informe que 
re» diputado» que componían la Co le P ^ ó el mini»tro. que lo mejor de 
misión. Y si no había número, era, j *0do era que la importación la hi-
precisamente, porque faltaban delí- \ cie*eel P'OP10 E,,*ado' , , 
beradamente los correligionarios de | Volvió a-reírse don Marcelino del 
•u »efloría y lo» del ministro acusa- («"forme y de los consejos técnicos y 
da, que simulaban fuera del Parla- decretó tra: qullamente la importa-
mento ansias irrefrenables de que cl6*,,bre' 
re»pl8ndecie»e la verdad, y dentro ITodo lo libre que puede calcular-
del Parlamento, en la Comisión In- se después de conocer las obierva. 
vestlgadora, boicoteaban lo» traba- clone» que con»tan en los manlfles-
lo» Investigadores y hacían cuanto tes de lo» capitane» dé lo» buques 
estaba en su mano para que la ver- ^ e trajeron.'el trigo marcelinista...! 
dad siguiese dentro del pezo. No 86 ha acabado el desastr Í . 
Porque resulta según el dictamen 
que el Inenarrable ministro de Agri-
cultura del bienio, en vez de aplic ar 
el Arancel, se atribuyó el derecho 
de fijar él los derechos, lo cual n 
presentó para el Tesoro un nuevo 
perjuicio. 
Puesto a no acertar en nada, no 
se le ocurrió idea más genial que la 
de reducir los derechos a medids 
due aumentaba el margen diferen-
cial entre el precio de compra y de 
vtnta de trigo exótico. 
¿Resultadt ? Q j e la regulaciónMe 
los derechos no sirvió para compen 
sar los precios. Un verdadero desas 
tre. 
Pero el definitivo, el que basta y 
sobra para exigir todas las.responsa 
'os planes subversivos, los que ro- la bancarrota y de la ruina a todas 
deados de una caterva de seflorito» esas gentes de Izquierda (burgueses, 
republicanos del 14 de Abril por la Industriales, comerciantes, emplea-
tarde, afloran el Poder que en sus dos, etc.), qne sólo merced a un Té-
manos y en provecho exclusivamen- gimen capitalista pjeden lograr el 
te propio, fué cínica y desvergonza- éx,t0 en sus respectivas actividades 
da granjeria y ^ vida muelle y holgada de que 
La trascendencia y el significado disfrutan y que sin embargo-todos 
del discurso de Azsfla quedan, pu.s los conocé i s - , labran su propia rui 
perfectamente encuadrados en esos «a t rabando para una revolución 
Pasquines, en esos carteles y en eso. ^ S ^ ^ S S 
estandartes en lo» que »ólo palpita menos eiclavlzarlo8; a e||a ma8a 
la revolución marxUta, en esos »1- Qeütra repetImoS( e8 a la que 
lenclo»os »aludo» con el puflo en han de captar y galvanizar la» dere-
alto-»ínte»I» del odio, de la amena- :has< y para e»to-mucha» veces lo 
za, de la morbo»a pa»ión pande»- hemo» repetido-hace falta organi-
tructiva-con que fué acogida en di- Zación, entusiasmo, disciplina y fe 
verso» párrafos de su dI»cur»o la en el triunfo. La» derecha» pueden 
oratoria fría, monótona, »ofÍ8tica y triunfar y triunfarán. Más para ello 
de»garbada del seflor Azafla. e» predio que de»de estos mismos 
Y, si algún día, aunque sólo fuera momento» se pongan en pie, dis 
momentáneamente, triunfaran la» pue8ta» a la acción, tensos todos los 
Izquierdas, se/ian desbordadas- resorte» de »us organizaciones, de-
que la masa que presta la revolución jondea un lado todo lo que slgnlfl 
para dar vida a un fantasma que de que crítica meramente negativa, 
otro modo no tendría existencia Piensen que es enorme su respon 
real, no proporciona su apoyo mate sabilidad en esto» momento» y que 
rial y moral, no da sus votos si no nada ni nadie será capaz de Justlfl-
e» a condición de apode arse de' car el hecho de que prolonguen n 
Estado, bien violentamente en un un »olo día má» la actitud pa»lva en 
acto rápido de fuerza o bien a través que desde hace tanto tiempo se ha-
de una acción continua y progresiva lian sumidas, 
en la que esas Izquierdas, abando-
nando la autoridad en la calle, mi-
nando los resortes coactivo» del Po 
der y vilipendiando su prestigio, le» 
servirían a la perfección—. 
1A las 24 horas justas de pedir el 
seflor Barcia el dictamen, estaba en 
la Cámara 1 
E» breve, pero substancioso. 
E» una prueba más de la escanda-
losa orgia a que se entregaron los 
hombres del bienio a costa del dlne 
ro y dé intereses sacratísimos de la 
nación. 
Sobrando trigo en Espafla hasta 
la saturación—ya dijo el otro día e) 
conde de Roma'nones, gran agricul 
tor, que los cuatro aflos de| Repú-
blica han sido otros tantos de cose-
chase» léndida» —el amigodeThier» 
y de Gambetta lo importó del ex-
tranjero a millones de quintales mé-
tricos. 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Lo» úl-
timo» sábado y domingo de ca 
da me».—Me» de O tubre : 
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bilidade» apetecibles, si en este paí ' 
eso de las «responsabilidades» n< 
fuese más que una palabra sin sen 
tldo, es esteí 
El promedio de precios pagados 
en Europa durante los meses en que 
los del «bienio indigno» nos Inunda 
ron de trigo extranjero, arruinando 
n l'Ml agricultores espafloles, fué de|Q CC 10 N? 
24 98 pesetas los cien kilos. 
Lo'prom^dloji pagados en Espa-
ña fué de 11131*50 pesetaslll 
Es decir; que don Marcelino Do-
mingo nos hizo pagar el trigo que 
importó j||6,52111 pesetas de más por 
cada cien kiios. 
{Que Gambetta se lo pague y las 
Grandes Democracias se lo cobren 1. 
¿No está Vd. suscrito a 
No lo dude más. Llàmt 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
Bsafiasa recibirá Vd. este pe 
rlódico aites ^e salir de sn 
casa a sus ocupaciones 
pliegue de las unidades destacadas 
en el Mediterráneo occidental hacia 
las nuevas bases de Palestina y la 
y la llegada de la «Home Fleet» a 
Gibraltar, donde estuvo e»t8blec id 
durante unos días. Las últimas faies 
han sido el escalonamlento de eata 
«Home F'^et» en lo» puerto» de Ale 
jandría y H ilfa y la llegada de la es-
cuadra de la India al mar Ri jo . 
Tal distribución constituye un ve-
dadero dispositivo de batalla, cuy» 
finalidad es cubrir el Egipto y guar-
dar los accesos del canal de Su z 
de modo que, en caso de producirse 
el «casus bel'i», quedase práctica-
mente cerrado, pues Inglaterra, con 
fuerzas imponentes, se hallarla co 
locada ed sus do» boca». 
En tlempoi normales, la escuadra 
inglesa se descompone en la» si-
guiente» divisiones: Escuadras de 
Atlántico: del Mediterráneo y de las 
Indias, y la «Home Fleet», que es la 
verdadera escuadra, por el valor for-
midable de sus unidades, y que, co-
mo ya dijimos, está destinada a la 
defensa de Inglaterra, cuya» (guas 
abandona muy pocas vece». 
La escuadra del Mediterráneo, que 
tenía su base en Ma.ta, la compo-
nían los acorazados de tipo antiguo 
—todo» anteriore» a la gran guerra— 
«Queen Ell»abeth», «Royal Sove-
rein», «Resolutlon», «Revenge» y 
«Royal V6k»-uno de ello» de 37 000 
toneladas y los demás de 29.000-¡ 
uatro cruceros de 9.750; cuatro de 
4.850; un portaaviones de 22 500; tres 
flotilla» de torpedero» da 14.000 to-
nelada»—treinta unidade» en total — 
y alguno» submarinos. 
Esta división no hubiese podido 
resistir un ataque brusco de la arma 
da italiana, de unidades más moder-
na», sobre todo en grandes cruce-
ro». Por otra parte, 1 ba»e de Malta 
no constituía un seguro abrigo ante 
un ataque aéreo de una flotilla como 
la que posee Italia. Fué entonce», 
ante el convencimiento de esta rea-
lidad, cuando Inglaterra movilizó 
todas sus tuerzas de todos los ma-
res y se esperó el deslizamiento ha-
cia el Mediterráneo. 
Malta de jó de ser la base princi-
pal, sustituyéndola H ilf* y AUjan 
dií». 
En la antigua Isla de lo» Templa-
rlos sólo han quedado, para fhes! 
puramente defensivos, veinte torpe-
deros y diez submarinos. Se har 
alejado de allí todas las unidadet 
grandes. 
A Halfa, en la costa de Palestina 
han acudido cuatro cruceros de6.000 
a 10 000 tonelada», doce torpe(ier0| 
y una dlv'slón de submarinos. 
En Alejandría se han congregado 
fuerzas enormes, entre las que flgu. 
rnn los dos gigantescos acorazado! 
45 000 toneladas, el «Hood» y e¡ 
nowi»; do'? grandes cruceros de 
alia-gemelos del «Nelson» y ei 
«Rodeney»-; otros cinco acoraza* 
dos-de 30 000 toneladas-del tipo 
del «ResolutIór»{ dnco cruceros de 
"inco a diez mil toneladas; veinte 
•orpederof; submarinos; un barco-
taller; dos portaaviones, cada uno 
con siete escuadrilla» a bordo, o sea 
un total de cien aparatos de vuelo. 
Se puede decir que el grueso de la 
«Home Fleet» ha ido a tomar posl. 
Iones en el puerto egipcio. 
Al mismo tiempo, la escuadra de 
la India se ha reconcentrado en el 
m«r R^jo. 
En Gibraltar quedan seis cruceroi 
de seis a diez mi l toneladas; torpe* 
leros y submarinos en número que 
desconocemos, y barcos especlalei 
v aux llares, como avisadores, colo* 
cador^s de mina», etc. De esta ma-
lera, Inglaterra cubre las costas de 
Egipto y hace imposible todo golpe 
de mano, y guarda, al mismo tiem-
po, los accesos a los mares Rojo y 
Mediterráneo; es decir, asegura iu 
ruta a las Indias. 
' Todos estos movimientos se han 
hecho en forma escalonada y perfec-
ta, como en una maniobra, en loi 
siguientes tiempos: 
-Bajada de la «Hjme Fleet» a 
Gibraltar. 
-Retirada de la escuadra dèl Me-
diterráneo a las bases de Palestina, 
—dislocación de la «H une Fhet» 
entre la costa de Palestina, Alejan 
dría y Gibraltar. 
- Y la llegada de la escuadra de 
las Indias al mar R »jo. 
* * 
Y así se está ahora, esperando que 
la diplomacia diga la ú tima pala-
bra. Por fortuna, parece que loi di* 
plomáticos han empezado a enten-
derse, y de ello debe felicitarle la 
Humanidad. Son muchos los caño-
nes reunidos para dispararlos a la 
vez. Su estampido hubiera podido 
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